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Государственная  программа  возрождения  и  развития  села  на  2005–2010  гг.  –
уникальный документ в истории становления агропромышленного комплекса Беларуси.
Программа направлена не только на повышение эффективности сельскохозяйственного
производства, но и на устойчивый рост социальной сферы сельских территорий. Решение
этого сложного вопроса в обозначенные сроки возможно лишь на основании глубокого
научного  анализа  уже  реализованных  механизмов  на  протяжении  2005–2007  гг.,
выявления  причин,  сдерживающих  сельскохозяйственное  производство,  при  наличии
аргументированных предложений по выполнению намеченных целей, базирующихся на
новейших  достижениях  отечественной  и  мировой  науки.  
На этом фоне становится очевидным, что от этапа наращивания объемов производства
отрасль  следует  переводить  в  фазу  экономического  укрепления,  где  должны  быть
применены  принципиально  иные  методы  управления  и  организации.  Необходимо
существенно изменить саму идеологию хозяйствования на земле, сформировать механизм
функционирования  АПК  исключительно  на  основе  экономической  эффективности,
позволяющий  наиболее  рационально  использовать  материальные  
и  финансовые  ресурсы,  стимулировать  руководителей  и  специалистов.  Для  реального
выхода  на  новый  этап  развития  необходимо  дать  научное  обоснование  ряду
организационных  и  технологических  проблем,  которое  позволило  бы  более  полно
задействовать  внутренние  резервы  отрасли  на  основе  повышения  эффективности
использования земли, биологических объектов, материальных и энергетических ресурсов. 
В  первую  очередь  это  относится  к  специализации  сельских  хозяйств.  Действующая  
в  настоящее  время  структура  сельскохозяйственного  производства  Беларуси  и
выпускаемой  им  продукции  традиционно  формировалась  как  составная  часть  АПК
бывшего  СССР.  Она  сегодня  постоянно  корректируется  под  влиянием  объективных  и
субъективных факторов,  прежде всего потенциала природных ресурсов  страны, уровня
производства продовольствия и его соответствия нормативам, конъюнктуры внутреннего
и зарубежных рынков. В этом плане обосновывают ряд положений:
– оптимальная  структура  товарной  продукции  аграрной  отрасли  в  региональном
разрезе;
– возможность увеличения посевных площадей под профилирующие культуры без
нарушения системы севооборотов, опасности возникновения ветровой и водной эрозии
почвы, чрезмерного роста трудоемкости производства;
– возможность  переспециализации  животноводческой  отрасли  регионов  с  учетом
сложившейся инфраструктуры и потенциала кормовых ресурсов;
– размещение производства сырья для перерабатывающей промышленности;
– возможные  социально-экономические  и  экологические  последствия  изменения
структуры  сельскохозяйственного  производства  (влияние  на  занятость  и  доходы
населения, обеспечение продовольствием, экологию и др.). 
На  взгляд  экспертов,  для  повышения  эффективности  работы  перерабатывающей
отрасли важна помощь науки по ряду проблем:
– обоснование принципов создания сырьевых зон;
– разработка  механизмов  взаимоотношений  перерабатывающих  предприятий  
и производителей сырья;
– создание новых конкурентоспособных видов продовольствия и других товаров, а
также технологий их производства;
– выработка  направлений  технического  и  технологического  переоснащения
перерабатывающих предприятий;
– внесение  предложений  по  экономическим  стимулам  для  предприятий-
интеграторов, включая механизмы материальной заинтересованности их руководителей. 
Казалось  бы  все  верно?!  Есть  четкий  план  решения  проблем,  они  постепенно
решаются;  государственная  программа  возрождения  и  развития  села  разбита  на
пятилетки,  из  бюджета  выделяются  средства  на  осуществление  программы  и  т. д.  
Но, на наш взгляд, это лишь часть проблемы. Для того чтобы рационально использовать
потенциал  науки  и  техники,  необходимо  рассмотреть  ментальность  территории,
проживающего  населения,  исторически  сложившуюся  культуру  производства  труда,
традиции и обычаи отдельно взятого района с целью определения рода занятости, нужд и
потребностей населения. К примеру, в Германии обновление деревень видят в фермерах и
творческом самоуправлении.  Бургомистр  является  координатором взаимодействия  всех
фермерских  хозяйств  и  частных  производств  на  селе.  Люди  заинтересованы  в  такой
деятельности,  потому  что  деньги  идут  на  благоустройство  их  деревни.  Почему  бы  и
белорусам не перенять успешный опыт наших соседей.
